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Resumen 
El concepto de familia no es un concepto único, ni ha sido el mismo en diferentes épocas o culturas pero si que ha sido decisivo en 
el proceso educativo de cualquier individuo. Al largo de la historia se pueden observar notables diferencias entre los miembros que 
forman una familia, al igual que observamos diferentes funciones entre cada uno y del conjunto de la familia. Mediante este 
articulo podemos observar la importancia y la realción de la familia con la educación. 
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El concepto de familia no es un concepto único, ni ha sido el mismo en diferentes épocas o culturas. Al largo de la 
historia se pueden observar notables diferencias entre los miembros que forman una familia, al igual que observamos 
diferentes funciones entre cada uno y del conjunto de la familia.  
Los diferentes tipos y modelos de familias entre cada período histórico nos impiden que podamos llegar a unificar el 
concepto o definición de familia, a pesar que todos podamos de una manera mas o menos fácil definirla.  
La Real Academia Española de la Lengua define familia como “grupo de personas emparentadas entre sí que viven 
juntas”, “Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”.  
La familia forma parte de la sociedad y por tanto es una estructura ligada a posible cambios sociales, económicos y 
culturales, y por lo tanto una estructura cambiante según las circunstancias que la rodean. Los modelos o tipos de familia 
no son modelos excluyentes, de  modo que una familia puede adoptar diferentes modalidades familiares a lo largo de una 
vida.  De esta manera podemos encontramos con los siguientes tipos de familias: 
Familia original o biológica  
Este modelo hace referencia a aquellos miembros que la forman en función de una  serie de progenitores y 
ascendientes de cada persona. 
Familia nuclear 
Este tipo agrupa a los siguientes miembros una mujer, un 
hombre y los hijos surgidos de tal relación entre los padres. 
Algunos teóricos y estudiosos como, Burguess, han criticado 
la falta de integración de niños y ancianos en su estructura.  
Familia multigeneracional 
Modelo familiar donde los miembros más jóvenes 
incorporan sus propios conyugues.  
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Familia reconstruida 
En este tipo de familia la estructura se forma a partir de varias familias o miembros de éstas, como es el caso de padres 
viudos o divorciados con hijos que contraen nuevas nupcias.  
Familia sin hijos 
Es un modelo familiar donde por opción mutua no se desea tener descendencia, así como también puede ser por 
cuestiones personales, de ética, de religión, etc.  
Familia homosexual 
Modelo familiar con dos personas de un mismo sexo. 
 
Según munchos teóricos y estudiosos el medio mas importante el desarrollo social y la adaptación familiar del niño es la 
familia. El recién nacido y el futuro niño, descubre en el nucleo familiar lo que es el contacto con todos los que le rodean, 
la prohibición, la rivalidad, la solidaridad, etc. El niño se mueve en torno a dos aspectos contradictorios y complementarios 
entre si: 
- No aceptar nada de los otros, por lo que impone su voluntad o ideas propias. 
- Aceptar al grupo social que no transige con el comportamiento “de imposición” del niño. 
Del equilibrio y balance entre estos dos dilemas resulta el comportamiento del niño. 
El seno familiar así como el hogar donde vive y convive la familia es el lugar mas idóneo para el aprendizaje de 
“habilidades sociales”. Podemos afirmar que existe una relación positiva entre las  satisfactorias surgidas dentro de la 
familia y las relaciones que se obtendrán fuera de la familia. 
Entre los agentes familiares de desarrollo social encontramos: 
- padres 
- hermanos  
- abuelos y otros familiares (en familias extensas) 
- otros (amigos) 
La mayor o menor influencia que puedan ejercer, así como la relación entre ellos, dependerá de la edad, ideología, nivel 
cultura o económico, etc.  
Para Maxler y Mishler (1978) la influencia de los padres sobre los hijos a sido y es de mayor influencia. Contrariamente 
a esta idea en la actualidad se ha puesto de manifiesto la importante influencia de los hijos sobre los padres. 
En esta interacción familiar podemos destacar: 
- Interacciones que influyen en los distintos miembros de la familia. 
- Interacciones familiares influidas por factores externos al nucleo familiar, como, trabajo, dinero, amigos, amor, 
etc. 
- Diferentes tipos de familias constituyen sistemas sociales con sus propias posbilidades de autorregulación que les 
permite el equilibrio en sus interacciones. 
- La familia no sólo atiende las necesidades individuales que pueden surgir a lo largo de las diferentes etapas de la 
vida familiar sino que también actúa y reacciona como un todo haciendo frente a diferentes problemas de 
cualquier tipo. 
Como resultado de esta bidireccionalidad o interacción familiar y de su constante evolución familiar el ciclo o proceso 
familiar pasa por diferentes etapas. 
La Organización Mundial de la Salud distingue las siguientes etapas en el ciclo familiar: 
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1.- Formación 
Abarca todo el proceso educativo y de formación hasta el momento del primer hijo. Se establece una duración media 
de 18 meses. 
 
2.- Extensión Familiar 
Comprende desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último. Es necesario resaltar que el parto 
supone hospitalización, dolor, cambios, y la asunción, por parte de la pareja de una mayor responsabilidad. 
Para la pareja la llegada del hijo supone un nuevo “tipo” de relaciones y se presentan nuevos retos. Si se superan, 
aumentará el grado de madurez y de equilibrio del grupo. 
 
3.- Extensión completa 
Periodo complejo y de larga duración que engloba el periodo de crianza y educación de los hijos. Abarca desde el 
nacimiento del último hijo hasta la salida del primer hijo. La duración media es de unos 20 años, aunque en la actualidad 
se va ampliando cada vez más. 
En esta etapa los padres “no atrapados” por los hijos desarrollarán nuevas capacidades, nuevas ocupaciones y 
relaciones en el campo cultural, social. 
- Autonomía e independencia de los hijos. Por ejemplo: Horario de vuelta a casa de los hijos, seguimiento de las tareas 
escolares. 
 
4.- Contracción de la familia 
Abarca desde la salida o emancipación del primer hijo hasta la salida del último. Se hablaba de una duración de unos 8 
años. Es típico de esta etapa que la familia se convierta en plataforma de colocación.  
Es frecuente en este periodo una disminución de la autoestima en los padres, que piensan que “han perdido” su vida 
dedicándola a unos hijos que ahora pasan de ellos. 
5.- Contracción completa 
Comprende desde la salida del último hijo hasta el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
Podemos enumerar las características: 
- La pareja se encuentra de nuevo sola, pero sin el aliciente de su primera etapa en cuestiones relativas a la vida sexual, 
retos profesionales. 
- Se avecinan años con problemas de salud y psicológicos. 
 
6.- Extinción de la familia 
Se produce con el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
 
Entre los procesos o comunicación familiar ocupa un papel destacado aquellos cuyos objetivos son la socialización o 
interacción familiar de los hijos dentro de un sistema de valores. Creencias y normas. Alrededor de esta función de 
socialización se distribuyen las funciones familiares y se establecen las conductas de los padres. En estos procesos de 
integración social hay dos aspectos de gran importancia que es lo que se transmite y como se transmite.  
De los diferentes contenidos que se pueden transmitir según el entorno encontraremos: la autonomía, la  
independencia, la autoconfianza, la autorrealización y la competencia individual. En términos generales podemos extraer 
que el objetivo educativo de los padres se centra en que el hijo aprenda a valerse por si mismo.  
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Cuatro factores influyen en la transmisión de estos valores de padres a hijos: 
- La propia naturaleza del valor a transmitir. 
- La edad del niño 
- La calidad entre las interacciones padres-hijos. 
- Las percepciones y atribuciones que los propios hijos hacen de los valores parentales.  
Ademas de estos cuatro factores, algunos añaden un quinto que llaman “familismo” o “colectivismo familiar”. Esta 
dimensión comprendería la identificación total por los objetivos del grupo, la sumisión de las normas familiares y una 
dependencia económica y material, todo ello favorecería la asunción de los valores familiares.  
Las fuentes de los valores a transmitir podríamos concretarlos en cultura, clases sociales, dimensión urbana –rural, 
genero – sexo, edad y estas fuentes determinan a su vez valores distintos.  
El poceso de educación familiar es el proceso mediante el cual las generaciones adultas contribuyen al desarrollo 
personal y a la socialización de los menores. Los contenidos del proceso han variado en cada época y cultura, como 
también ha ido variando el nivel de participación familiar, a veces, casi exclusivamente reservado a los padres y familiares 
más directos y otras compartido con la escuela y con otros agentes sociales. 
Su estudio no sólo incluye los contenidos que se transmiten, sino sobre todo el modo en que se transmiten, para que 
desde una perspectiva psicológica podamos reflexionar sobre la eficacia de los procedimientos seleccionados, sobre sus 
ventajas y sus inconvenientes, aun a sabiendas de que la diversidad en propósitos y medios es una de las riquezas del 
sistema familiar.  
Comunmente se entiende  modelo educativo como una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 
pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas  de estudios y en la sistematización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual  a través 
del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa  de 
estudios. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su 
vigencia y utilidad depende del contexto social. 
Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar 
y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán 
determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor 
conocimiento del modelo educativo por parte del maestro generará mejores 
resultados en el aula. 
El modelo educativo tradicional  se centra en la elaboración de un programa 
de estudios, sin demasiados elementos adicionales ya que no se tienen en 
cuenta de forma explícita las necesidades sociales ni la intervención de 
especialistas, entre otros factores. 
Este modelo educativo contempla la figura del profesor (que cumple un papel activo), el método (la clase tipo 
conferencia), el alumno (con un papel receptivo) y la información (los contenidos presentados como distintos temas). 
En este sentido, el modelo tradicional presenta una escasa influencia de los avances científico-tecnológicos en la 
educación, por lo que resulta algo limitado en la actualidad. De todas formas, se reconoce su utilidad como base 
pedagógica en la formación de diversas generaciones de profesores y de alumnos. 
La educación en familia envuelve y amplia las tareas de crianza y la incorporación activa a la vida adulta siendo la 
continuación de los cuidados que empiezan a da su propio hijo desde el momento de la concepción.  
Al formar una pareja se puede mantener relaciones sexuales, así como asumir un mayor o menor compromiso mutuo, 
así como también en la actualidad se ha visto como un hecho normal el convivir antes de contraer matrimonio, pero el 
formar una pareja que tiene hijos lleva a asumir la responsabilidad y el compromiso de la crianza de sus descendientes. 
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A pesar que el tener hijos en unas parejas sea una decisión responsable y consciente de la pareja, el papel de la familia 
en el proceso educativo familiar no siempre es responsable y pensada. Algunos padres, con independencia de su 
formación cultural no han recibido o no han buscado la información básica que les permita planificar y dirigir la educación 
de sus hijos y prevenir las posibles dificultades en la evolución. Hay estudios que aseguran que pocas familias recurren a 
padres, familiares o amigos para consultar e informarse sobre dificultades, pero sólo cuando estas ya han aparecido y 
presentan suficiente gravedad. 
Aunque a menudo tan solo se asuma de manera implícita, la educación es un proceso complejo, con múltiples 
obligaciones y funciones ímplicitas que tienen que resolver: 
- Clarificar de su objetivos 
- Elegir estrategias eficaces y con textualiazrlas 
- Ajustar sus expectativas a la realidad de sus hijos 
- Asumir sus errores 
- Controlar sus emociones. 
- Ir modificando sus objetivos, valores y creencias. 
 
Es un proceso complejo y de gran dificultad y de grandes temores, pues temen perder el cariño y amor de sus hijos, 
porque se les exige ser expertos sin haber sido formados, y porque se les exige la responsabilidad de todo el proceso 
educativo, aunque no son los únicos educadores. 
Es un proceso difícil en el que tendrán que aprender de sus errores, compartir sus logros, y aprender a ceder 
progresivamente el control. 
La educación es mas fácil si se cuenta con la madurez, preparación e 
información pero es un proceso siempre incompleto y muchas veces 
insadisfactoria que dura toda la vida, con avances y retrocesos en el que 
muchas parejas, con escasos recursos se ven obligados a convertirse en 
meros cuidadores de sus hijos. 
La responsabilidad educativa hace referencia al grado en que los 
miembros de la familia reconocen y aceptan la responsabilidad personal de 
sus propias acciones, pasadas, presentes y futuras. Según Beavers la 
capacidad de reconocer y aceptar la responsabilidad en los hijos es uno de 
los objetivos de la educación familiar, a la vez que debe ser una 
competencia que muestren y enseñen los adultos.  
Asumir la responsabilidad no equivale a anular la posibilidad de cometer errores. Los hijos dentro de su proceso de 
desarrollo personal y educativo cometen errores al igual que los adultos en sus relaciones de pareja y en su papel de 
educadores.  
En cualquier situación problemática es importante que los hijos asuman sus responsabilidades para facilitar su 
desarrollo y que aprendan que es un valor, el cual no debe ser reprobado. 
Esta idea no significa que nuestras acciones no tengan unas consecuencias ya sean positivas o negativas, a corto o largo 
plazo, bien sea derivadas de modo natural o de modo convencionalmente. Romper un plato supone no poderlo utilizar 
más, y mentir supone perder la confianza de los demás. 
Dentro del desarrollo personal y del proceso educativo el tema de premiar y castigar y sus consecuencias para el 
educando es un tema de gran complejidad e importancia. No es lo mismo castigar que premiar una acción, como tampoco 
es lo mismo reprobar la acción que reprobar a la persona. Tampoco educa saber que asumir la propia responsabilidad se 
ha convertido en el sistema familiar como un simple medio para no recibir ningún tipo de castigo. Son realidades que los 
padres deben aprender a diferenciar primero, y actuar en consecuencia después. 
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El papel de la Familia y de la Escuela en el proceso educativo son diferentes, pero complementarios. Ante las 
dificultades de la sociedad actual y del mundo en que vivimos han de unir esfuerzos para lograr superar las dificultades 
que se les presentan   
El mundo actual presenta un nivel de exigencias a la educación familiar y escolar que reclama la preparación y 
formación de un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que padres y profesores 
están llamados a responder con el compromiso y experiencia para atender a las necesidades afectivas, cognitivas y 
sociales de los niños y todos los implicados en la comunidad educativa. 
Es necesario que la educación en la actualidad se fundamente en los pilares de la Educación para el futuro: Aprender a 
conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en comunidad. Estos pilares han de fundamentar las 
relaciones entre la escuela y familia favoreciendo la comunicación, la participación y la colaboración, para superar los 
factores estructurales de la propia escuela, así  como las teorías implícitas de padres y profesores sobre la educación, la 
enseñanza, la familia, la escuela, el papel de cada uno es esta tarea, etc. 
Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa. 
Ambas instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo 
estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la vida 
comunitaria. 
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